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Den kvinnligo rösträttsrörelsen.
MINNESLISTA
(Itgifven af Föreningen för kvinnans politiska rösträtt i Stockholm.
»
Fjärde upplagan.
UTLANDET.
ENGLAND ................................... 1866 JOHN STUART MILL väcker motion om politisk rösträtt för kvinna.
Frågan har sedermera nästan årligen varit föremål för motioner i parla­
mentet.
Ön Man ................................... 1880 Alla kvinnliga husägare erhålla pel., rösträtt.
1892 » » skattebetalare » » »
NORD-AMERIKAS FÖRENTA 
STATER:
Wyoming, ss. territorium.......  1869 Kvinnor erhålla pol. rösträtt.
» ss. stat .................. 1890 » » » »
Colorado .................................... 1893 » » » »
Utah .............................................  1895 » » » »
Idaho.............................................  1896 » » » »
AUSTRALIEN ............................. 1902 Kvinnor erhålla pol. rösträtt och valbarhet inom det Australiska stats­
förbundet.
Nya Zeeland ...........................  1893 Kvinnor erhålla pol. rösträtt.
Syd-Australien...........................  1895 » » » »
Vest-Australien...........................  1900 » » » »
Nya Syd-Wales ....................... 1902 » » » »
Tasmanien ................................ 1903 » » » »
Queensland ................................ 1905 » » » »
FINLAND ....................................... [1863. Kvinnor erhålla kommunal rösträtt i landskommuner, 1872 i
stadskommuner.]*
1906 29 maj. Politisk rösträtt och valbarhet tillerkännes alla kvin­
nor — gifta och ogifta — som fyllt 24 år och betala 1 mk 
= 70 öre i skatt.
För de nordiska länderna är äfven den kommunala rösträtten angifven.
NORGE [1901. Kvinnor — gifta och ogifta — som fyllt 25 år och som själfva 
eller genom sina män betala skatt för en inkomst af 300 kr. på 
landet, 400 kr. i stad — erhålla kommunal rösträtt och valbarhet.]
1907 14 juni. Kvinnor erhålla politisk rösträtt och valbarhet på 
samma villkor som för den kommunala rösträtten.
DANMARK ................................... [1908. Kvinnor — gifta och ogifta — som fyllt 25 år och som själfva
eller genom sina män betala skatt till kommunen erhålla kommunal 
rösträtt och valbarhet.]
ISLAND [Kvinnor äga kommunal rösträtt och valbarhet.]
SVERIGE.
[1862. Kvinnor med egen debetsedel erhålla kommunal rösträtt.
1907. Hvilande förslag om kommunal valbarhet för kvinnor utom till landstingen.]
Kvinnans politiska rösträtt inför 
riksdagen.
1884. F. T. BORG (II k.) motionerar 
om valrätt och valbarhet för kvin­
nor på samma villkor som för män.
I kam.: afslår utan votering.
II kam.: 53 mot 44.
1902. C. A. LINDHAGEN (II k.) 
motionerar om utredning och för­
slag angående kvinnors rösträtt.
I kam.: afslår utan votering.
II kam.: » 111 mot 64.
1904. C. A. SJÖCRONA (I k.) 
motionerar om pol. rösträtt för 
kommunalt röstberättigade kvinnor. 
I kam.: afslår 90 mot 49.
II kam.: » utan votering.
C. A. LINDHAGEN (II k.) 
motionerar för utredning. 30 in­
stämmanden.
I kam.: afslår utan votering.
II kam.: » 115 mot 93.
\
Skrifvelser och petitioner från 
kvinnor.
1899. Fredrika-Bremer-Förbundet 
petitionerar om rösträtt för kvinnor. 
1902. Vid af Fredrika-Bremer-För­
bundet anordnadt möte beslutes 
en skrifvelse till riksdagen med 
sympatiuttalande för hr Lindha­
gens motion.
Sthlm: 4,154 namn (på 2 veckor). 
Göteborg: 1,487 namn.
Rösträttsföreningar.
1902, 15 april. Fredrika-Bremer- 
Förbundet anordnar möte. Kom­
mitté tillsättes för befrämjande af 
rösträttsrörelsen bland kvinnor.
17 och 24 april. Offentliga 
möten å Folkets Hus. Kommitté 
tillsättes för samma ändamål.
7 maj. Sammanslutning af båda 
kommittéerna.
4 juni. Den första rösträtts­
föreningen bildas, Förenintjen för 
kvinnans politiska rösträtt i 
Stockholm.
1903, mars. De i olika delar af lan­
det bildade lokalföreningarna sam­
mansluta sig till Landsföreningen 
för kvinnans politiska rösträtt.
1904, Landsföreningen ingår i 
»International Woman Suffrage 
Alliance», till hvilken hittills 16 
länder anslutit sig.
1905. C. A. LINDHAGEN (II k.) 
motionerar som föregående år. 
57 medmotionärer.
I kam.: afslår 89 mot 30.
II kam.: » 109 » 88.
1906. C. A. SJÖCRONA (I k.) 
motionerar som 1904.
P. EM. LITHANDER (I k.) 
motionerar om rösträtt för kvinnor 
på samma villkor som för män. 
3 instämmanden.
P. HÖRNSTEN (II k.) motione­
rar om allmän rösträtt för kvinna 
på samma villkor som de i kungl. 
propositionen för män föreslagna. 
5 medmotionärer.
C. A. LINDHAGEN (II k.) 
motionerar om allmän rösträtt för 
kvinnor och män (med uteslut, af 
vissa i kungl. propositionen före­
slagna garantier). 7 medmotionärer.
Konstitutionsutskottet tillstyrker 
skrifvelse till regeringen med be­
gäran om utredning och af den­
samma föranledt förslag angående 
rösträtt för kvinnor.
I kam.: tillstyrker 69 mot 60.
II kam.: » 127 » 100.
1907. A. BERGSTRÖM (I k.) mo­
tionerar om rösträtt för kvinnor.
I instämmande.
K. H. BRANTING (II k.) mo­
tionerar om lika allmän och direkt 
rösträtt och valbarhet för män och 
kvinnor. 14 medmotionärer.
C. A. LINDHAGEN (II k.) 
motionerar om lika allmän och di­
rekt rösträtt och valbarhet för män 
och kvinnor. 7 medmotionärer.
K. WARBURG (II k.) motione­
rar om rösträtt för kvinnor.
P. HÖRNSTEN (II k.) motione­
rar om allmän rösträtt och val­
barhet för kvinnor på samma villkor 
som för män. 2 instämmanden.
A. T. ADELSWÄRD (II k.) 
motionerar om allmän rösträtt för 
män och kvinnor.
Votering om en reservation inom 
konstitutionsutskottet till förmån 
för Hörnsténs motion.
II kam.: afslår 133 mot 91.
1908. C. A. SJÖCRONA (I k.) 
motionerar om rösträtt för kvinnor 
såsom ett tillägg till det hvilande 
förslaget om allmän rösträtt för män.
1905, dec. 30 petitioner till rege­
ringen dels från rösträttsföreningar, 
dels från andra kvinnoföreningar, 
dels från tillfälliga sammanslut­
ningar af kvinnor.
1906, jan. 25 petitioner från röst­
rättsföreningar till riksdagens samt­
liga ledamöter, 11 till olika läns 
riksdagsmän.
Jan. [vid Landsföreningens års­
möte i Norrköping] beslutes igång­
sättande af en masspetition.
31. dec. Afslutas petitionen med 
142,128 namn sålunda fördelade: 
Stockholms stad och län 35,112, 
Göteborgs och Bohus län 17,685, 
Malmöhus län 10,276, Väster- 
norrlands län 8,634, Värmlands 
län 8,384, Gefleborgs län 7,313, 
Östergötlands län 6,503, Koppar­
bergs län 6,280, Örebro län 5,564, 
Västmanlands län 4,126, Hallands 
län 4,098, Södermanlands län 
3,821, Uppsala län 3,813, Blekinge 
län 3,495, Jönköpings län 3,117, 
Jämtlands län 2,424, Skaraborgs 
län 2,331, Västerbottens län 1,973, 
Kristianstads län 1,821, Norrbot­
tens län 1,727, Älfsborgs län 
1,290, Kronobergs län 889, Gott- 
lands län 736, Kalmar län 716.
1907, 6 febr. Inlämnas masspeti- 
tionen i XIX band till remissde­
batten i riksdagen.
1905, 31 dec. Landsföreningen räk­
nar 47 lokalföreningar.
1906, 31 dec. Landsföreningen räk­
nar 73 lokalföreningar.
1907, 31 dec. Landsföreningen räk­
nar 112 lokalföreningar.
1908, 1 juni. Landsföreningen räk­
nar 126 lokalföreningar, nämligen i : 
Alvesta, Arboga, Arvidsjaur, Ar­
vika, Boden, Borgholm, Borås,
Votering om politisk rösträtt för 
kommunalt röstberättigade kvinnor 
enligt från hr Trygger framkom­
met förslag.
I kam,.: afslår 79 mot 49.
K- A. STAAFF (II k.) motio­
nerar om rösträtt och valbarhet för 
kvinnor såsom ett tillägg till det 
hvilande förslaget om allmän röst­
rätt för män. 15 medmotionärer. 
(Liberala samlingspartiets förtro­
enderåd.)
II kam.: afslår 110 mot 93.
K- H. BRANTING (II k.) mo­
tionerar om lika, allmän och direkt 
rösträtt och valbarhet för män och 
kvinnor. 16 medmotionärer.
II kam.: afslår 146 mot 48.
C. A. LINDHAGEN (II k.) 
motionerar om rösträtt och valbar­
het för kvinnor på grundval af 
det hvilande rösträttsförslaget (med 
utesl. af vissa i detsamma upp­
tagna garantier). 7 medmotionärer. 
II kam.: afslår 140 mot 47.
Stockholm i juni 1908.
Bräcke, Edsvalla, Eksjö, Elmhult, 
Engelholm, Enköping, Eskilstuna, 
Eslöf, Falkenberg, Falköping, 
Falun, Filipstad, Gellivare, Gisla- 
ved, Gnesta, Grebbestad, Grenna, 
Grängesberg, Gudmundrå, Gäfle, 
Göteborg, Halmstad, Haparanda, 
Hedemora, Helgum, Hessleholm, 
Hjo, Hudiksvall, Hvetlanda, Häl­
singborg, Härnösand, Hörby, Jön­
köping, Kalmar, Karlshamn, Karl­
skoga, Karlskrona, Karlstad, Kil, 
Kiruna, Kisa, Kopparberg, Kristian­
stad, Kumla, Köping, Landskrona, 
Leksand, Lidköping, Liljeholmen, 
Lilla Edet, Lindesberg, Linköping, 
Ljungby, Ljusdal, Ludvika, Luleå, 
Lund, Lyckeby, Lysekil, Malmö, 
Mariefred, Mariestad, Markaryd, 
Mölnbo, Neder-Kalix, Nora, Norra­
hammar, Norrköping, Norrtälje, 
Nyköping, Oskarshamn, Oviken, 
Piteå, Ronneby, Rättvik, Sand­
viken, Sigtuna, Simrishamn, Skara, 
Skellefteå, Skutskär, Sollefteå, 
Stockholm, Storvik, Strängnäs, 
Strömstad, Sundbyberg, Sunds­
vall, Säffle, Söderhamn, Söder­
köping, Södertälje, Sösdala, Tida- 
holm, Tingsryd, Trelleborg, Troll­
hättan, Uddevalla, Umeå, Uppsala, 
Ursviken, Vadstena, Varberg, Vax­
holm, Vimmerby, Visby, Väners­
borg, Västervik, Västerås, Växiö, 
Ystad, Åkerström, Åmål, Örebro, 
Öregrund, Örnsköldsvik, Öster­
sund, Östhammar, Öxnered.
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